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ُملخَّص: 
هدفت �لّدر��سة �إلى تق�سّ ي �أثر ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات في تح�سين مهــار�ت �لقر�ءة 
�لإبد�عّية  و�لكتابة  �لإبد�عّية  لدى  طالبات  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي  في  �لأردن.  ولتحقيق 
هذ�  �لهدف  �أعدَّت  �لباحثة  �أد�تين:  �ختبار  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة،  و�ختبار  �لكتابة  �لإبد�عيَّة. 
وطبَّقت �لدِّر��سة على عّينة موؤلَّفة من (96) طالبة من طالبات �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي من 
مدر�سة �لقاد�سيَّة �لأ�سا�سيَّة للبنات، ُدرِّ �َست �ل�سُّ عبة �لتَّجريبية وعدد �أفر�دها (53) ن�سو�س 
�لقر�ءة وفق �إجر�ء�ت ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات �لمعتمدة. وبعد �نتهاء مدَّة تطبيق �لّدر��سة 
�أُعيد  تطبيق  �ختبار  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  و�ختبار  �لكتابة  �لإبد�عيَّة،  حيث  �أظهرت  �لّدر��سة 
وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائيَّة  عند  م�ستوى  �لدَّللة  (50.0  = α)  بين  متو�سطات  �أد�ء 
�أفر�د  �لّدر��سة على جميع مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة، وعلى �لختبار ككل يعزى  �إلى متغير 
��ستر�تيجية  �لتَّدري�س  ل�سالح  �أد�ء  طالبات  �لمجموعة  �لتَّجريبيَّة  �للَّو�تي  َدَر�سن  �لنُّ�سو�س 
�لأدبيَّة با�ستخد�م ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات، كما �أظهرت �لنَّتائج وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائيَّة  عند  م�ستوى  �لدَّللة  (50.0  = α) بين  متو�سطات  �أد�ء  �أفر�د  �لّدر��سة  يعزى  �إلى 
متغير  ��ستر�تيجيَّة  �لتَّدري�س  ل�سالح  �أد�ء  طالبات  �لمجموعة  �لتجريبيَّ ة  �لَّلو�تي  در�سن 
�لنُّ�سو�س �لقر�ئيَّة با�ستخد�م ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات. وفي �سوء نتائج  �لّدر��سة قدَّمت 
�لباحثة مجموعًة من �لتَّو�سيات. 
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The Effect of Problem Solving Strategy in developing Creative 
Reading and Creative Writing Skills among 7th Grade 
female students in Jordan
Abstract: 
The purpose of this study is to investigate the effect of problem solving 
strategy in improving creative reading and creative writing skills of seventh 
grade female students in Jordan. To achieve this aim the researcher developed 
a test on creative reading and another test on creative writing. The study 
was administrated on a sample consisted of (69) female students from the 
seventh grade in al- qadesya Basic school for girls The experimental group 
(n=35) studied the reading texts through problem solving strategy. After 
the end of the experiment the researcher re- administrated the tests as the 
findings showed that there were significant statistical differences at the level 
of (a=0.05) between the mean of the participants performance on all creative 
reading skills and the test as a whole attributed to the teaching strategy 
in favor of the experimental group who studied the texts through problem 
solving strategy. Moreover, there were significant statistical differences at 
the level of (a =0.05) between the mean of the participants performance 
in favor of the experimental group who studied the texts through problem 
solving strategy. Based on the findings of the study the researcher presented 
several recommendations. 
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خلفيَّة البحث: 
�سهدت �لترَّ بية �للُّغوية تطور� ً�سريعًا؛ وذلك لما للُّغة �لعربيَّة من �أهميَّة باِلغة في حياة 
�لفرد و�لمجتمع؛ ذلك �أنَّ ها لغُة �لقر�آِن و�لدِّين، ِلذ� َحِظي تعليُم �للُّغِة وتعلُّمها باهتماٍم كبٍير، 
وقام �لمهتمُّ ون بها بمحاولت كثيرة لتي�سير تعليم مناهجها للطَّ لبة، فُق�سِّ َمت مهار�ُتها �إلى 
�أربِع مهار�ت: �ل�ستماع، و�لتَّحدُّث، و�لقر�ءة، و�لكتابة، مع �لحفاظ على تكاملها ووحدتها، 
مع  �عتماد  ��ستر�تجيات  تدري�س  حديثة  تقوُم  على  تمكِين  �لطَّ الِب  ِمن  حلِّ  �لم�سِكلاِت  �لَّتي 
ُتو�ِجَهُه �َسو�ء د�خل �لغرفِة �ل�سَّ فيَّ ِة �أَم َخاِرَجها. 
وُتعّد مهارُة �لِقر�ءِة ِمن مهار�ِت �لُّلغة �ُلمِهَمِة �َلتي �سهد ميد�ن تعليمها تطوُّ ر� ًو��سعًا 
في مفهومها، فلم يعد مفهوم �لقر�ءة ينح�سر في تمييز �لحروف ونطِقها وجهِر �لَطلبة بها، 
ذلك �لمفهوم �َلذي ظَل �سائد� ًلفتر�ت طويلة، فقد تغَير هذ� �لمفهوم ليت�سمَّ ن �إلى جاِنب ذلك 
عمليات عقليَّة متنوِّعة ومتعدِّدة كالفهم، و�لنَّقد و�إبد�ء �لرَّ �أي و�لحكم على ما ُيقدَّم وتوظيفه، 
وقد  �نعك�َس  هذ�  �لتَّغيير  في  مفهوِمها  على  طر�ئِق  تدري�س  هذه  �لمهارة،  وعلى  �لأهد�ف 
�لمرُجوَّ ة من ذلك ليتَّ �ِسِق مع �لتجِّ اهات �لعالميَّة و�لنَّظريات �لحديثة (0002 ،renzteH) . 
ويرى عا�سور ومقد�دي (5002) �إلى �أنَّ �لقر�ءة عمليَّة تحويليَّة يتفاو�س فيها �لقارئ 
مع �لمعنى لتف�سيره، حيث تت�سمن �لقر�ءة مناق�سة �لقارئ للنَّ�س عن طريق عو�مل متعدِّدة، 
مثل معرفة �لقارئ �لمتعلِّقة بالمو�سوع، وغر�س �لقارئ من �لقر�ءة لغة �لمجتمع �لذي يعود 
�إليه �لقارئ، وثقافة وتوقعات �لقارئ من �لقر�ءة من منطلق �لخبر�ت �ل�سَّ ابقة”. 
و�لقر�ءة  تعني  تفاعل  �لقارئ  مع  �لنَّ�س  �لقر�ئي،  وهذ�  �لتَّفاعل  يقود  �لقارئ  �إلى 
�لتَّعاطف،  ويكِّ ون  م�ساعر  و�تجِّ اهات  نحو  �لكاتب  ونتاجه  �لكتابي؛  �أي  �أنَّ  �لقر�ءة  تثير 
�نفعالت �لقارئ، فتدفعه هذه �لنفعالت للقيام ب�سلوك ين�سجم ويتو�فق مع ما قام بقر�ءته 
(جاب �لله، ومكاوي وعبد  �لباري،  1102)  . وُتعدُّ  �لقر�ءة �لإبد�عيُّ ة  �أحد �لمفاهيم  �لتي لم 
يحدَّد مفهوم دقيق لها، فهي عملية تت�سمَّ ن �لتَّكامل و�لتَّنظيم للنَّ�س �لقر�ئي �لمتناول من 
�أجل �لتَّو�سُّ ل �إلى ��ستنتاجات، و�لقيام باإيجاد حلٍّ لبع�س �لم�سكلات، كما �أنَّ ها تت�سمن تخيُّ ًلا 
و��ستدعاًء للخبر�ت �ل�سَّ ابقة وبحثًا عن مقترحات حول ما ينبغي قبوله (�لأحمدي، 2102) . 
وتظهر �لحاجة �إلى �لقر�ءة �لإبد�عيَّة ل لنجعل �لطَّ الب م�ستوعبًا �أو ناقد� ًلما يقر�أ؛ بل 
�إنَّ ها تتعدى ذلك كلَّه �إلى �لتَّعمق في �لنَّ�س �لمقروء، و�لتَّو�سل �إلى علاقات جديدة وتوليد فكر 
جديد وحلول متنوِّعة للم�سكلات، وتطبيقات لهذه �لحلول» (حبيب، 3002) 
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“وتعليم  �لكتابة  يعني  �لهتمام  باأمور  ثلاثة  رئي�سة:  �أولها،  �لكتابة  ب�سكل  يتَّ�سف 
بالأهميَّة،  و�لقت�ساديَّ ة  و�لجمال،  ومنا�سبته  لمقت�سى  �لحال،  وهذ�  ما  ي�سمَّ ى،  بالتَّعبير 
�لتَّحريري. وثانيها، �لكتابة �ل�سَّ ليمة من حيث �لهجاء، وعلامات �لترَّ قيم و�لم�سكلات �لكتابيَّة 
�لأخرى، كالهمز�ت، وغير ذلك. وثالثها، �لكتابة ب�سكل و��سح جميل. فالثَّاني و�لثَّالث هنا 
يتَّ�سلان  بالمهار�ت  �ليدويَّ ة  بالكتابة  �أو  ما  ي�سمى  بّاليات  �لكتابة،  �أو  مهار�ت  �لتَّحرير 
�لعربي” (مدكور، 9002: 562) . 
و�لكتابة �لإبد�عيَّة هي �لكتابة �لتي يكون هدفها �لإف�ساح عما يجول في �لنَّف�س من 
�أفكار وم�ساعر ويتم نقلها �إلى �لآخرين باأ�سلوب �أدبي عالي �لجودة، بق�سد �لتَّ اأثير في نفو�س 
�لقارئين، حتى ي�سل درجة تاأثرِّهم مع �لكتابة �إلى م�ستوى يقترب من م�ستوى تاأثُّ ر �أ�سحاب 
هذه �لأعمال �لأدبيَّة �لمكتوبة ومن �لمو�سوعات، و ي�سمل هذ� �لنوع من �لكتابة عدد� ًمن 
�لأنو�ع �لأدبية مثل: �لمقالت، وكتابة �لمذكَّ ر�ت �ل�سَّ خ�سية، و�ليوميَّة، وغير ذلك من �لأنو�ع 
�لأدبيَّة (ز�يد و�ل�سعدي، 6002) . 
ويعرِّف  روبن  (22 :0002 ،nibuR)  �لكتابة  �لإبد�عيَّة  باأنَّ ها:  “قدرة  �لطَّ لبة  على 
�لتَّعبير  عن  �أفكارهم  و�نفعالتهم  حول  مو�سوع  معين  ب�سكل  كتابي  من  خلال  ��ستخد�م 
�أخيلتهم. «وت�ستحقُّ �لكتابة �لإبد�عيَّ ة �أن ُيبَذَل لها ُجهٌد غير عادي �سو�ء �أكان في تنظيمها 
و�إدخالها في مجال  �لدِّر��سة  و�لبحث،  ومن  ثم  �عتبار خ�سائ�سِ ها،  لإدخالها في مجالت 
تطبيقيَّة �سفيَّة». وي�سير مدكور �إلى (9002: 621) “�أنَّ �لعلاقَة بين �لقر�ءِة و�لكتابِة قويَّ ٌة 
�إلى  حدٍّ  بعيد؛  فالكتابة  تعزِّز  �لتَّعرف  على  �لكلمة  و�لإح�سا�س  بالجملة  وتزيد  �ألفة  �لتِّلميذ 
بالكلمات.  وكثٌير  من  �لخبر�ت  في  �لقر�ءة  تتطلَّب  مهار�ٍت  كتابية.  فمعرفة  تكوين  �لجملة 
ومكوناتها وعلامات �لترَّ قيم و�لهجاء، كل هذه مهار�ت كتابيَّة، ومعرفتها بو�ساطة �لقارئ 
تزيد من فاعلية قر�ءته. 
«فالقر�ءة و�لكتابة عمليَّتان متر�بطتان ومتفاعلتان، وتدري�س �لقر�ءة و�لكتابة ل بدَّ 
�أن  يوؤكِّ د  هذه  �لعلاقة،  حيث  �أثبت  �لبحث  �لعلاقة  �لوثيقة  بين  �لقر�ءة  و�لكتابة،  فكلاهما 
عمليتا  �تِّ�سال  تت�سمَّ نا  �لتَّفاعل  وفهم  �لأفكار.  وقدر�ت  �لكتابة  تتح�سَّ ن  مع  تطوُّ ر  قدر�ت 
�لقر�ءة �لمختلفة مثل معرفة كيف ُتبنى �لق�س�س، و�لقدرة على ��ستخد�م �لخلفيَّة �لمعرفيَّة 
ِلتوليد معايير جديدة لمهار�ت فكِّ رموز معاني �لكلمة « (عا�سور ومقد�دي، 5002: 96) . 
وُتَعدُّ �لقر�ءُة بالن�سبة للكتابة �لم�سدر �لأهم في �سقل �سخ�سيَّة �لكاتب �لَّذي ي�ستطيع 
من خلال �لقر�ءة �لح�سول على �لمعارف و�لأفكار و�لخبر�ت �لمتنوِّعة و�لم�سامين �لثَّقافيَّة 
و�لُّلغويَّ ة �لمتعدِّدة �إلى جانب �إطِّ لاع �لقارئ على �لنَّماذج �لكتابيَّة �لمتعدِّدة، و�لأطر �لفكريَّ ة 
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�لمختلفة و�لقو�لب �لُّلغويَّ ة �لرَّ �قية �لَّتي ت�سقل �سخ�سية �لكاتب �لمبدعة وتبنيها كي ت�سبح 
�سخ�سيَّة متفرِّدة، وفي �لوقت نف�سه ملام�سة للو�قع �لمعا�س (فخرو، 1002) . 
وهناك �إ�سارة �إلى �أنَّ �لأن�سطة و�لأ�ساليب �لفاعلة تنمِّ ي عنَد �لطَّ لبة �تجِّ اهات �إيجابيَّة 
نحو �لعمليَّة �لتَّعلميَّة �لتَّعليميَّة، وهذ� يوؤدِّي �إلى تجنُّ ِب �لمجتمع ما ينتج عن �لمنهاج �لتَّقليدي 
�لذي يترك  �آثار� ً �سلبيَّ ًة على  �لعمليَّة  �لتَّعلميَّة  �لتَّعليميَّة.  و�لَّتي  تتمثل  بالعديد من  �لتَّو�بع 
�ل�سَّ لبيَّة على �لفرد و�لمجتمع. من هنا برزت �سرورة �لهتمام باأ�ساليب �لتَّدري�س �لَّتي من 
�ساأنها تح�سين مهار�ت �لتَّفكير �لعليا كحلِّ �لم�سكلات، وغيرها من �لأ�ساليب �لحديثة، �إ�سافة 
�إلى زيادة وعي �لطَّ لبة بالعمليات �لعقليَّة ومهار�ت �لتَّفكير �لإبد�عي (�ل�سورطي، 9002) . 
و�لهتمام با�ستر�تيجيَّة �لتَّعلم �لمبني على حل �لم�سكلات جاء نتيجة �لمميِّز�ت �لَّتي 
تنفرد فيها هذه �ل�ستر�تيجيَّة، كونها ت�سهم في تنمية تفكير �لطَّ لبة وقدر�تهم في مو�جهة 
�لم�سكلات، وحلِّها وفَق خطو�ت منظَّ مة مت�سل�سلة، وما يميِّز �أ�سلوب حل �لم�سكلات �أنه ي�سهم 
في تنمية تفكير �لطَّ لبة وتزيد من قدر�تهم على مو�جهة �لم�سكلة و�لتَّفكير بحل منا�سب لها، 
وتعمل على �إك�ساب �لطَّ لبة �سمات مرغوبة مثل �لتَّعاون و�لعتماد على �لنَّف�س و�لعمل بروح 
�لفريق (�لطناوي، 3102) . 
ويرى  دي�س  و  �لن  (2002 ،nellA & hcuD)  �أنَّ  ��ستخد�َم  حلِّ  �لم�سكلات  في 
�لتَّدري�س ياأخُذ �أهميَّ ًة كبيرًة في �لتَّعلم و �لتَّعليم؛ لأنَّ ه ي�سهم في �لتَّو�سل �إلى معارف تتَّ�سم 
بالجدَّ ة،  �إ�سافة  �إلى  �أنَّ ه  يثُير  د�فعيَة  �لطَّ لبِة  تجاه  �لعمليَّة  �لتَّعلميَّة  �لتَّعليميَّة،  وي�سجِّ عهم 
على حبِّ �ل�ستطلاع ويحفِّز تفكيرهم للاإتيان باأفكار غير ماألوفة، كما ُي�سِهم ��ستخد�ُم حلِّ 
�لم�سكلات في �نتقال �أثر �لتَّعلم وبقائه لفترة �أطول. 
وتتفرد ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلاِت عن غيرها من ��ستر�تيجيَّات �لتَّدري�س �لمتعدِّدة في 
�أنَّ ها تجعل  دوَر  �لطَّ الِب �لمحوَر  �لأ�سا�سي في  �لعمليَّة  �لتَّعليميَّة  �لتَّعلميَّة،  فيتناول  �لأفكار 
بطريقٍة ُمَنظَّ مٍة، ويتعامل مع �لمو�سوعات و�لم�سكلات بطريقة علميَّ ٍة، وما يتم �لتَّو�سل �إليه 
من �لمعلومات و�لخبر�ت يكون من خلال �لنَّ�ساطات و�لإجر�ء�ت و�لتَّفاعلات من ِقَبِل �لطَّ الب 
مع �لكاتب (�لطَّ ناوي، 3102) . ومن خلال ما ُعر�س قامت �لباحثة باإجر�ء �لّدر��سة �لحاليَّة 
للك�سف عن �أثر ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات في تح�سين مهـــار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة و�لكتابة 
�لإبد�عيَّة لدى طالبات �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي في �لأردن. 
مشكلة البحث وأسِئلَِتِه: 
يمكن  �لإ�سارة  �إلى  �ل�سَّ بب  �لرَّئي�س  �لَّذي  دفَع  �لباحثَة  �إلى  ��ستخد�ِم  ��ستر�تيجيِّة  حلِّ 
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�لم�سكلات  في  تح�سين  �لكتابة  �لإبد�عيَّة  و�لقر�ءة  �لإبد�عيَّة،  وهو  �ل�سَّ عف  �لذي  لم�سته  في 
هاتين  �لمهارتين من خلال خبرتها  �لميد�نيَّة في  �لتَّدري�س.  وتوؤكد  ذلك  نتائج  �لعديد  من 
�لّدر��سات و�لبحوث �لتي �أ�سارت �إلى وجود �سعف في تفاعل �لطَّ لبة مع �لنَّ�س �لمقروء و�لَّذي 
ما يز�ل في م�ستوياته �لدُّنيا، ولم ي�سل �إلى م�ستوى �لإبد�ع، ومن هذه �لّدر��سات: (�أبو عكر، 
9002؛  �لخليفي،  7002؛  �لذيابات،  1002؛  �لعجلان،  2102)  . و�لّدر��سات  �لتي  �أ�سارت 
�إلى وجود �سعف في �إنتاج �أعمال كتابيَّ ة �إبد�عيَّة عند �لطَّ لبة مثل در��سات: (تميم، 7002؛ 
2102 ،selkerT)  .  �إ�سافة �إلى �آر�ء �لخبر�ء في تعليم �للُّغة �لعربيَّة حول م�ستوى �لكتابة 
و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة �ل�سَّ عيف عندهم،  وبالتَّحديد  فاإنَّ هذه  الدّررا�صة ت�صعى للاإجابة عن 
ال�صُّ وؤالين الآتيين: 
�ل�سُّ وؤ�ل �لأوَّ ل: هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة عنَد م�ستوى �لدَّللة �لإح�سائيَّ ة  ●
(50.0=α)  بين  متو�سِّ طات  �لأد�ء  على  �ختبار  مهار�ت  �لكتابة  �لإبد�عيَّة  لدى  طالبات 
�ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي في �لأردنِّ ُتعزى �إلى طريقة �لتَّدري�س: (��ستر�تيجيَّة حل �لم�سكلات، 
و�ل�ستر�تيجيَّة �لعتياديَّ ة) ؟ 
�ل�سُّ وؤ�ل �لثَّاني: هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة عند م�ستوى �لدَّللة �لإح�سائيَّ ة  ●
(50.0=α)  بَين  متو�سِّ طات  �لأد�ء  على  �ختبار  مهار�ت  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  لدى  طالبات 
�ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي في �لأردنِّ ُتعزى �إلى طريقة �لتَّدري�س: (��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات، 
و�ل�ستر�تيجيَّة �لعتياديَّ ة) ؟ 
أهميَّة البحث: 
تتحدَّد اأهميُة هذِه الدّررا�صة من خلال الّرتي: 
�أهميَّة  مو�سوِعها  �لَّذي  يهدف  �إلى  تنمية  مهار�ت  �لكتابة  �لإبد�عيَّة  و�لقر�ءة  -
�لإبد�عيَّة،  من  خلال  ��ستخد�م  ��ستر�تيجيَّ ِة  حلِّ  �لم�سكلات  بما  تنطوي  عليه  من  �إجر�ء�ت 
وخطو�ت ت�ساعد �لطَّ لبة في تح�سين �أد�ِئهم �لكتابي و�لقر�ئي �لإبد�عي. 
تزويد  معلِّمي  �لُّلغة  �لعربيَّة  با�ستر�تيجيَّات  تدري�س  ت�سهُم  في  تح�سِين  تدري�ِس  -
مهار�ِت �لكتابِة �لإبد�عيَّ ِة و�لقر�ءِة �لإبد�عيَّة. 
َقد ت�سهُم هذِه �لّدر��سِة في م�ساندِة �لقائمَين على مناهج �لُّلغة �لعربيَّة من خلال  -
��ستخد�م  ��ستر�تيجيَّة  حلِّ  �لم�سكلات  في  تدري�ِس  مهار�ِت  �لكتابِة  �لإبد�عيَّ ِة  و�لقر�ءِة 
�لإبد�عيَّة. 
أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
أ. د راتب قاسم عاشور
أ. عروب خلف جميل الشَّ وابكة
061
مصطلحات البحث وتعريفاته الإجرائيَّة: 
الأثر: جاء في �للغة �لأثر: �لعلامة. و�أثر �ل�سيء: بقية �ل�سيء، وجمعه: �آثار، و�أثور.  ◄
(�أني�س و�آخرون،  2791 �س  5)  . و�لمق�سود بالأثر في هذ�  �لبحث:  باأنه  �لفرق ذو  �لّدللة 
�لإح�سائيَّة بين �أد�ء �أفر�د عيِّنة �لدِّر��سة قبل �إجر�ء �لتَّجربة وبعَدها. 
القراءة الإبداعيَّ ة: ُيَعرُِّفها �لحيلو�ني (3002: 102) باأّنها عمليَّ ُة “تفاعِل �لقارئ  ◄
مع  �لنَّ�س  �لمقروء  باإدر�ك  �لمثير�ت  �لمحفِّزة  للتَّفكير  �لخيالي  �لموجود  في  �لنُّ�سو�س 
�لقر�ئيَّة،  وذلك  على  �سكل  ُم�سكلات  يمكن  �أن  يِح�سَّ  بها  �لقارئ،  �أو  �أفكاٍر  وطر�ئَق  جديدٍة 
للتَّعبِير عنها و�لُقدرة على تبريرها”. وتعرُّف �لقر�ءِة �لإبد�عيَّ ة �إجر�ئيٍّا في هذ� �لبحث باأنَّ ها: 
قدرُة طالبِة �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي على �لنطلاِق من قر�ءة �لنَّ�سِّ �لمقروِء �إلى توليِد �أفكاٍر 
تتَّ �سُم بالجماِل ودقَّ ِة �ل�سِّ ياغة وتنا�سِق �لأفكاِر وجدَّ ِتها. 
الكتابة الإبداعيَّ ة: «ن�ساٌط لغوي يعبرِّ من خلاله �لكاتُب عن م�ساعِرِه و�أحا�سي�ِسِه  ◄
و�نفعالِتِه، وما يدوُر في خاطِرِه من �أفكار، وما يمرُّ به من مو�قَف وخبر�ٍت وذلك باأ�سلوٍب 
�أدبي يتَّ �سُم بجماِل �لتَّعبير ودقَّ ِة �لتَّ�سوير وقوَّ ة �لخيال» (982 :8002 ،yevcM)  . وُتعرَُّف 
�إجر�ئيٍّا في هذ� �لبحث باأنَّ ها: قدرُة طالبِة �ل�سَّ ِف �ل�َسابع �لأ�سا�سي في �لتَّعبير عن غاياِتها، 
وم�ساعِرها، وعمَّ ا يجوُل في خاطِرها بعدٍد من �لأفكاِر تتَّ�سم بالمرونِة و�لأ�سالِة و�لطَّ لاقِة 
و�لتَّو�سُّ ع، و�سياغِة عدٍد من �ُلجَمِل �ُلمعبرِّ ة مع َتمَ ثُّ ِل قو�عد �لُّلغة �ل�سَّ حيحة �سكـًلا وم�سمونًا، 
وباأ�سلوٍب يتَّ �ِسُم بالجماِل ودقَّ ة �ل�سِّ ياغِة وتنا�سق �لأفكار وجدَّتها. 
ا�صتراتيجيَّ ُة  حلِّ  الم�صكـلات:  عمليُة  تفكٍير  ُيقدِّم  �لطَّ الُب  من  خلاِلها  ح�سيلَتُه  ◄
�لمعرفيَّة  �ُلمكت�سبة  وخبر�ت  ومهار�ت  من  �أجِل  �لتَّعامل  و�ل�ستجابة  مع  مو�قف  �لحياة 
و�لم�سكلات �لحياتيَّة �لَّتي يمرُّ بها، وتكون �ل�ستجابة من خلال �لقيام بعمل من �أجل حلِّ 
�للب�س  و�لغمو�س  �لَّذي  ينطوي  عليه  �لموقف  (43 :2991 ،kinduR & kilurK)  . 
وُتعرَّف �إجر�ئيًّا في هذ� �لبحث باأنَّ ها: ن�ساٌط تعليميٌّ ُتو�سع من خلاله طالبُة �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع 
�لأ�سا�سي  �أماَم  م�سكلة،  ُت�سهم  في  توفير  خبر�ت  �لتَّعلم؛  لتنميِة  مهار�ِت  �لكتابة  �لإبد�عيَّة 
و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة، فت�سعى �إلى �إيجاد حلوٍل لها؛ لذلك عليها �أن تقوم بخطو�ت مرتَّ بة ب�سكٍل 
مماثٍل لخطو�ِت �لطَّ ريقة �لعلميَّة في �لبحث. 
الطَّ ريقة  العتياديَّ ة:  طريقة  تعليميَّة  �سائعة  يكون  للمدرِّ �س  فيها  �لدَّور  �لرَّئي�س  ◄
في �ل�سرَّ ح وكتابة �لّنقاط �لرَّئي�سة، وتوجيه �لأ�سئلة في حين يكون دور �لمتعلِّم دور� ً�سلبيًا 
يتحدَّد  في  �لإجابة  على  �لأ�سئلة  �ل�سَّ فية  �لَّتي  توجَّ ه  �إليهم.  كما  �أنها  ترتكز  على  �ل�سرَّ ح 
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�لنَّظري  و�لأ�سئلة  �ل�سَّ فهيَّة  في  تدري�س  مو�سوعات  �لقر�ءة  و�لكتابة،  و�لَّتي  �ستعتمد  في 
تدري�س �لمجموعة �ل�سَّ ابطة في هذه �لدِّر��سة. 
مهاراُت  الكتابة ِ الإبداعيَّ ِة:  هي عدٌد من �لمهار�ِت  �ُلمنبثقة من مهار�ت  �لتَّفكير  ◄
�لإبد�عي:  �لأ�سالة،  و�لطَّ لاقة،  و�لمرونة،  و�لتَّو�سُّ ع،  و�لموؤ�سر�ت  �ل�سُّ لوكيَّة  �لدَّ �لة  على  كلِّ 
مهارٍة من هذِه �لمهار�ت، و�ُلمدَرجِة لقيا�ِس �متلاك �لطَّ البات لهذه �لمهار�ت �لرَّئي�سة للتَّفكير 
�لإبد�عي، من خلال �ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة �ُلمعدُّ لهذه �لغاية. 
مهاراُت  القراءِة  الإبداعيَّ ة:  هي  عدٌد من  �لمهار�ت  �ُلمنبثَقة من  مهار�ت  �لتَّفكير  ◄
�لإبد�عي:  �لأ�سالة،  و�لطَّ لاقة،  و�لمرونة،  و�لتَّو�سُّ ع،  و�لموؤ�سرِّ �ت  �ل�سُّ لوكيَّة  �لدَّ �لة  على  كلِّ 
مهارٍة  من  هذِه  �لمهار�ت،  و�ُلمدَرجة  لقيا�ِس  �متلاك  �لطَّ البات  لهذه  �لمهار�ت  �لرَّئي�سية 
للتَّفكير �لإبد�عي، من خلال �ختبار �لقر�ءِة �لإبد�عيَّة �ُلمَعدِّ ِلهذِه �لغاَيِة. 
ال�صَّ ف  ال�صَّ ابع  الأ�صا�صي:  هو  �أحد  �ل�سُّ فوف  �لأ�سا�سيَّة  في  �لمملكة  �لأردنيَّ ة  ◄
�لها�سميَّة،  و�لَّتي  تمتدُّ  من  �ل�سَّ ف  �لأوَّ ل  �لأ�سا�سي،  حتى  �ل�سَّ ف  �لعا�سر  �لأ�سا�سي،  ويبلغ 
�أعمار �لطَّ لبة �لملتحقين فيه (21 عامًا) . 
حدوُد البحِث وُمحَدَِّداِتِه: 
مكانيّرا:ً  �قت�سرت هذه  �لّدر��سة على طالبات �ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي في مديرية  -
تربية عمَّ ان �لرَّ �بعة في �لمملكة �لأردنيَّة �لها�سميَّ ة. 
زمانيّرا:ً  ُطبِّقت  �لّدر��سة  في  �لف�سل  �لدِّر��سي  �لثَّاني  من  �لعام  �لدِّر��سي  3102/  -
4102. 
اأدائيّرا:ً �قت�سرت �لّدر��سة على �أد�تي �لّدر��سة �للتينْن تتمثلان في �لختبارين �لمعدَّين  -
من ِقَبِل �لباحثة �أحدهما لقيا�س �لقدرة على �لكتابة �لإبد�عيَّة، و�لآخر لقيا�س �لقدرة على 
�لقر�ءة �لإبد�عيَّة. وقد ُطبِّقت �لّدر��سة في تدري�س �لكتابة �لإبد�عيَّة و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة وفق 
��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات في �لف�سل �لدِّر��سي �لثَّاني من �لعام �لدِّر��سي 3102/  4102. 
الّدراسات السَّابقة: 
يت�صمَّ ن  هذا  الجزء  عر�صا ً للدِّرا�صات  ال�صَّ ابقة  ذات  ال�صِّ لة  بمتغيرات  الدّررا�صة 
الحاليَّ ة، وقد رتِّ بت الدّررا�صات من الأقدم للاأحدث على النَّحو الآتي: 
�أجرى الذيابات در��سة )1002( هدفت �إلى �لك�سف عن �أثر طريقة �لتَّعلم �لتَّعاوني في 
أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
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تنمية  مهار�ت  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  عند  طلبة  �ل�سَّ ف  �لعا�سر  �لأ�سا�سي  في  �لأردن،  وتو�سَّ لت 
�إلى وجود فروق د�لَّة �إح�سائيًّا في �ختبار �لقر�ءة �لإبد�عيَّة �لبعدي على �لمهار�ت �لثَّلاثة: 
(�لطَّ لاقة، و�لمرونة، و�لأ�سالة) ُيعزى للمجموعة، ول�سالح �لمجموعة �لتَّجريبيَّة �لتي ُدرِّ �ست 
ِوفَق  طريقة  �لتَّعلُّم  �لتَّعاوني،  وعدم  وجود  فروق  د�لَّة  �إح�سائيًّا  في  مهارة  �لتَّو�سُّ ع  بين 
�لمجموعتين �لتَّجريبيَّة و�ل�سَّ ابطة، ووجود فروق �إح�سائية ُتعزى للجن�س ول�سالح �لإناث. 
�أمَّ ا  در��سة  الخليفي  )7002(  فهدفت  �إلى  �لك�سف  عن  �أثر  برنامج  مقترح  في  تنمية 
مهار�ت  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  لدى  طالبات  �ل�سَّ ف  �لأول  �لثَّانوي،  و�تجاهاتهن  نحو  �لقر�ءة 
في دولة قطر، وقد ك�سفت نتائج هذه �لّدر��سة عن وجود �أثر للبرنامج �لتَّعليمي في تح�سين 
مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة �لمتمثِّلة في: (�لطَّ لاقة، و�لمرونة، و�لأ�سالة، و�لتَّفا�سيل) . 
و�أجرى تميم )7002( در��سة كان �لهدف منها ت�سميم برنامج، لتدريب طلبِة �ل�سَّ فِّ 
�لحادي  ع�سر  على  بع�س  مجالت  �لتَّعبير  �لإبد�عي  ومهار�ته،  يهدف  �إلى  تنمية  مهار�ت 
�لكتابة لديهم وتح�سين م�ستوى تح�سيلهم في �لتَّعبير �لإبد�عي، ومن �لنَّتائج �لَّتي تو�سَّ لت 
�إليها �لّدر��سة تح�سُّ ن م�ستوى �لطَّ لبة في �لختبار �لبعدي للتَّعبير �لإبد�عي. 
وقاَم زهانج و وو )9002 ,uW & gnahZ( بدر��سٍة هدفت �إلى تعرُّف �أثِر وعي �لطلاب 
�ل�سِّ ينيين با�ستر�تجيات ما ور�ء �لمعرفة كحلِّ �لم�سكلات وحلِّ �لم�سكلات �لإبد�عي و�لدَّعم في 
تطويِر مهارِة �لقر�ءِة �لإبد�عيَّ ِة. و�أظهرت �لنَّتائج �أنَّ �لطُّ لاب ي�ستخدمون هذه �ل�ستر�تيجيَّات 
بدرجٍة كبيرٍة في �أثناِء تعلُِّم مهارة �لقر�ءة كونها ت�سجِّ ُع على �لتَّفكير �لإبد�عي، فهي فعَّ الة 
ومنا�سبة للمرحلة �لعمريَّ ة، وُتمكِّ ن �لطَّ الَب من �لتَّنويع في �لقر�ءِة و�لإفا�سِة في �لتَّفا�سيل 
عند �إعادة ترتيب �لأفكار �أو ��ستخلا�س �لأفكار �لرَّئي�سة. 
وهدفت در��سة اأبو عكر )9002( �إلى تعرُّف �أثر برنامج قائم على �لألعاب �لتَّعليميَّة 
لتنميِة بع�س مهار�ت �لقر�ءِة �لإبد�عيَّ ِة لدى تلاميذ �ل�سَّ ف �ل�سَّ اد�س �لأ�سا�سي بمد�ر�س خان 
يون�س، تكوَّ نت عيِّنة �لّدر��سة من (07) طالبًا، ولتحقيق �أهد�ف �لدِّر��سة �أُعدَّت قائمة بمهار�ت 
�لقر�ءِة �لإبد�عيَّ ِة و�أُعدَّ �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة، و�سُ مِّ م برنامج قائم على �لألعاب 
�لتَّعليميَّة لتنمية مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة، وقد ك�سفت نتائج هذه �لّدر��سة عن وجود فروق 
د�لة �إح�سائيًّا بين متو�سط درجات �لطَّ لبة في �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة بين �لمجموعة 
�لتَّجريبية، و�لمجموعة �ل�سَّ ابطة في �لتَّطبيق �لبعدي ل�سالح �لمجموعة �لتَّجريبيَّة. 
وهدفت در��سة عبابنة )1102( �إلى معرفة �أثر ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات في تح�سين 
مهار�ت  �ل�ستيعاب  �لقر�ئي  و�لتجِّ اهات  نحوها  لدى  طلبة  �لخام�س  �لبتد�ئي،  وتو�سَّ لت 
�لنَّتائج �إلى وجود فروق د�لَّة �إح�سائيًّا في متو�سطات علامات �لمجموعة �لتَّجريبيَّة �سو�ء 
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على �ختبار �ل�ستيعاب �لقر�ئي �لبعدي �أم على مقيا�س �لتجِّ اهات �لبعدي، وكانت �لفروق 
ل�سالح �لمجموعة �لتَّجريبيَّة. 
كما  �أجرت  تريكلز  )2102 ,selkerT(  در��سة  هدفت  �إلى  �لتَّعرُّف  على  �أثر  ��ستخد�م 
��ستر�تيجيَّة تدري�س قائمة على  �لَّلعب و��ستر�تيجيَّة تدري�س قائمة على حلِّ �لم�سكلات في 
تح�سين م�ستوى �لكتابة �لإبد�عيَّة لدى عيِّنة من طلاَّ ب �لمرحلة �لمتو�سِّ طة. �أ�سارت �لنَّتائج 
�إلى  �أن  �لتَّدري�س  �لمبني على  �للَّعب  و�لتَّدري�س  �لمبني على حلِّ  �لم�سكلات  لهما  �لقدرة في 
تح�سين �لكتابة �لإبد�عيَّة لدى �لطُّ لاب. و�أ�سارت �لنَّتائج �إلى عدم وجود فروق بين �أد�ء طلاَّ ب 
�لمجموعتين �لتَّجريبيَّتين على �ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة �لبعدي. 
وقام رحيمي ونورز�صيام )3102 ,maisizoorooN & imihaR( بدر��سٍة في ماليزيا 
هدفت �إلى �لك�سِف عن �أثر ��ستر�تيجيَّات �لتَّدري�س �لحديثة كا�ستر�تيجية حل �لم�سكلات في 
تح�سين  جودة  �لكتابة  �لإبد�عية  لدى  طلبة  �لمد�ر�س  �لذين  يدر�سون  �لُّلغة  �لنجليزيَّ ة  لغة 
ثانية. تكوَّ نت عيِّنُة �لّدر��سِة من (34) طالبًا من طلاَّ ب �لمرحلة �لمتو�سِّ طة، ُق�سِّ مو� ع�سو�ئيًّا 
�إلى مجموعتين: �سابطة  بو�قع  (12) طالبًا ودر�سو� ن�سو�سًا كتابيَّة  بالطَّ ريقة  �لتَّقليديَّ ة، 
وتجريبيَّة بو�قع (22) طالبًا، در�سو� �لنُّ�سو�س نف�سها با�ستخد�م ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات. 
و�أظهرت �لنَّتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة بين متو�سِّ طات �أد�ء �لمجموعتين ل�سالح 
�لمجموعة  �لتَّجريبيَّة  ُتعزى  لطريقِة  �لتَّدري�س، حيُث تمكَّ َن طلاَّ ُب  �لمجموعِة  �لتَّجريبيَّ ِة من 
تحقيق متطلَّباِت �ل�سَّ كل و�لم�سمون �لإبد�عي للكتابة وتمكَّ نو� من توظيِف مختلف مهار�ت 
�لتَّفكير �لإبد�عي في �أثناء �لكتابة. 
و�أجرى  باراكا�س  )3102 ,hsakarP(  در��سة  في  تايلاند  هدفت  �إلى  �لك�سف  عن 
�أثر  �لدَّمج  بين  �لحلِّ  �لإبد�عي  للُم�سكلات  و�لو�سائل  �لتَّعليميَّة  و�لقر�ءة  قي  تنمية  �لكتابة 
�لأكاديميَّة  �لإبد�عيَّة  لدى  عيِّنة  من  �لطَّ لبة.  تكوَّ نت  عيِّنة  �لّدر��سة  من  (91)  طالبًا  ُق�سِّ مو� 
�إلى مجموعتين: �سابطة بو�قع (9) طلاب وتجريبية بو�قع (01) طلاب. ُدرِّ �ست �لمجموعة 
�لتَّجريبيَّة  ن�سو�سًا  �أدبيَّة  با�ستخد�م  ��ستر�تيجيةَّ  �لحلِّ  �لإبد�عي  للم�سكلات  مع  توظيف 
مجموعٍة  من  �لو�سائل  �لتَّعليميَّة  �لمرئيَّة  و�لم�سموعة  لمدَّة  ف�سٍل  در��سي،  ُثمَّ  ُعقد  �ختبار 
بعدي في �لكتابة، وتحليل �سحائف �أعمال �لطلاَّ ب وملاحظتهم في �لغرفة �ل�سَّ فية. و�أظهرت 
�لنَّتائج وجود  �أثر د�ل للدَّمج بين ��ستر�تيجية حلِّ �لم�سكلات و�لقر�ءة و�لو�سائل �لتَّعليميَّة 
في تح�سين جودة �لكتابة لدى �لطَّ لبة حيث كانو� �أكثر قدرة في �لتَّعبير عن �أفكارهم، و�أكثر 
مرونة في �لتَّعامل مع �لتَّفا�سيل وتو�سيع �لكتابة. 
ومن خلاِل  �طِّ لاِع  �لباحثِة  وتناولها لمجموعة  �لّدر��سات  �ل�ّسابقة  ذ�ت  �ل�سِّ لة  لوِحظ 
�أنَّ ها �أو�ست �لباحثين و�لدَّ �ر�سين باإجر�ء �لمزيد من �لّدر��سات حوَل فعاليَّة ��ستر�تيجيَّة حلِّ 
أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
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�لم�سكلات في تح�سين مهار�ت �للُّغة بعامة، ومهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة و�لكتابة �لإبد�عيَّ ة 
بخا�سة،  ومنها  در��سات:  �لّذيابات  (1002)  ودر��سة  (تميم،  7002)  ودر��سة  بار�كا�س 
(3102 ،hsakarP)  ،  وقد  ��ستفادت  �لباحثة  من  هذه  �لّدر��سات  في  تعميق  �لوعي 
با�ستر�تيجية حلِّ �لم�سكلات وباإجر�ء�تها ومنها در��سة زهانج و وو (،uW & gnahZ 
9002) .�أمَّ ا ما يمُّ يِّز هذه �لّدر��سة عن غيرها من �لّدر��سات �ل�سَّ ابقة، فقد تمثَّل في �أنها ُطبِّقت 
في  �لبيئة  �لأردنيَّة  في  ظلِّ  عدم  وجود  در��سات  ربطت  بين  حلِّ  �لم�سكلات،  وبين  تح�سين 
�لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  و�لكتابة  �لإبد�عيَّة  ومهار�تهما  �لفرعيَّة  مد�ر  �لبحث،  وقد  جاءت  هذه 
�لّدر��سة لت�سدَّ �لنَّق�س في هذ� �لمجال.
الطَّريقة والإجراءات: 
منهج الدِّراسة: 
تنتمي هذه �لدِّر��سة �إلى فئة �لبحوث �سبه �لتَّجريبيَّة، حيث قامت فيها �لباحثة ببحث 
�أثر  متغير  م�ستقل  على  متغيرين  تابعين.و��ستخدمت  في  هذه  �لدِّر��سة  �لتَّ�سميم  �لمعروف 
بت�سميم �لقيا�س �لقبلي و�لبـعدي لمجموعتين  �إحد�هما �سابطـة و�لثَّانية تجريبيَّة.ويعتمد 
�لتَّ�سميم  �سبه  �لتَّجريبي  لهذه  �لدِّر��سة  على  تق�سيم  عيِّنة  �لدِّر��سة  ع�سو�ئيًا  �إلى مجموعتين 
�أحد�هما  تجريبية  و�لأخرى  �سابطة،  ويطبَّق  على  كل  منهما  �ختبار  قبلي،  حيث  تدر�س 
�لمجموعة �لتَّجريبيَّة مو�سوعات �لقر�ءة و�لكتابة با�ستخد�م ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات، �أمَّ ا 
�لمجموعة �ل�سابطة فتدر�س مو�سوعات �لقر�ءة و�لكتابة با�ستخد�م �لطَّ ريقة �لعتياديَّ ة.
أفراد الّدراسة: 
تكَّ ون �أفر�د �لّدر��سة من (96) طالبة من طالبات �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي من مدر�سة 
�لقاد�سيَّة  �لأ�سا�سيَّة  للبنات،  �لتَّابعة  لمديريَّ ة  تربية  عمان  �لرَّ �بعة  في  محافظة  �لعا�سمة، 
للعام  �لدِّر��سي  3102/4102،  وقد  �أُختَيرت  �لعِّ ينُة  بالطَّ ريقة  �لق�سديَّ ة  لقرِبها من مكان 
�سكن  �لباحثة  وتعاون  �لكادر  �لمدر�سي،  ولتو�فُّ ر  �سعبتين  في  �لمدر�سة،  وق�سمت  �ل�سعبتان 
ع�سو�ئيًّ ًا �إلى مجموعتين  �إحد�هما: تجريبية و�لأخرى �سابطة،  �إذ بلغ عدد  �أفر�د �لمجموعة 
�لتَّجريبيَّة (53) طالبة، وبلغ عدُد �أفر�ِد �لمجموعِة �ل�سَّ ابطة (43) .
أداتا الّدراسة: 
فيما ياأتي عر�س لأدوات الدّررا�صة واإجراءات بناء كل منها: 
اأول-ً اختبار القراءة الإبداعيَّ ة:  ●
لتحقيق هدف �لّدر��سة �أعدَّت �لباحثة �ختبار� ًفي �لقر�ءة �لإبد�عيَّة في �سوء مهار�ت 
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�لقر�ءة �لإبد�عيَّة �لتي �عُتمَدت في �لّدر��سة، و�لموؤ�سرِّ �ت �ل�سُّ لوكية �لدَّ �لة عليها؛ وذلك بهدف 
قيا�س  �متلاك  �أفر�د  �لّدر��سة  لمهار�ت  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة،  وقد  اأعدَّ  هذا  الختبار  تبعا ً
للخطوات الآتية: 
�لنَّظر  في  وثيقِة  منهاج  �للُّغة  �لعربيَّة  لل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي،  ودليل  �لمعلِّم . 1
و�لكتاب �لمدر�سي �لمقرَّر_ لغتنا �لعربيَّة_ للاطلاع على �لنِّتاجات �لمطلوبة لتدري�س �لقر�ءة 
لهذ�  �ل�سَّ ف،  �إ�سافة  �إلى  �لنُّ�سو�س  �لمطروحة  لتدري�سها،  و�لمهار�ت  �لمطلوبة  و�لموؤ�سرِّ �ت 
�ل�سُّ لوكيَّة �لدَّ �لة عليها.
�لطِّ لاع على �لنُّ�سو�س �لقر�ئيَّة �لمقَررة على طلبة �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي؛ للتَّعرف . 2
�إلى طبيعتها، وطبيعة �لأفكار �لمعالجة فيها؛ للَتعُرف �إلى �إمكانيَّة ��ستخد�م ��ستر�تيجيَّة حلِّ 
�لم�سكلات في تدري�سها.
مر�جعة �لأدب �لنَّظري و�لبحوث �ل�سَّ ابقة �لتي تناولت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة- علمًا باأنَّ . 3
�لباحثة لم تح�سل على در��سة محليَّة تربط بين ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة، 
وتمَّ  �لطِّ لاع  على  �لّدر��سات  �لمتو�فِّ رة  �لآتية  وهي:  (�لخليفي،  7002؛  �لذيابات،  1002، 
�لعجلان، 2102؛ 5991 ،nnylF) .، للتَّعرف على مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة و�لموؤ�سرِّ �ت 
�ل�سُّ لوكيَّة  �لدَّ �لة  علّيها؛  حيث  �أفادت  �لباحثة  منها  في  َو�سع  �لمهار�ت  و�لموؤ�سرِّ �ت،  وبناء 
فقر�ت �لختبار.
�صدق اختبار القراءة الإبداعيَّ ة: 
للتَّحقُّ ق من �سدق �ختبار  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة عر�ست  �لباحثة على عدٍد من �لمحكَّ مين 
�لمتخ�س�سين  في  مناهج  �للُّغة  �لعربيَّة  و�أ�ساليب  تدري�سها،  ومناهج  �للُّغة  �لنجليزيَّ ة 
و�أ�ساليب تدري�سها في عدٍد من �لجامعات �لأردنيَّة، ف�سًلا عن �لم�سرفين �لترَّ بويين ومعلمي 
�للُّغة �لعربيَّة ممن لهم در�ية بهذ� �لمو�سوع، وذلك للتَّ اأكد من �سدق �لختبار ومدى ملاءمته 
للمرحلة  �لعمريَّ ة، وُطِلَب منهم  �إبد�ء  �أيَّ ة ملاحظات و�قتر�حات على فقر�ت �ختبار  �لقر�ءة 
�لإبد�عيَّة، و�لتَّعديل على هذه �لفقر�ت بالإ�سافة �أو �لحذف �أو �ل�سِّ ياغة.وقد طلب �لمحكَّ مون 
��ستبد�ل �لنُّ�سو�س �لموجودة بن�سو�س من كتاب �للُّغة �لعربّية لدولة مجاورة (�ل�سُّ عودية) 
، و�إجر�ء �لمقروئيَّة لتحديد ملاءمتها للمرحلة �لعمريَّ ة.وبعد �لطلاع على �لملاحظات �لتي 
�أبد�ها �ُلمحكَّ مون على �لختبار، �أجريت �لتَّعديلات تبعًا لتلك �لملاحظات، وقد بلغ عدُد فقر�ت 
�ختبار �لقر�ءة �لإبد�عيَّة ب�سورته �لنِّهائية بعد �لتَّعديل (52) فقرة موزعة على �لموؤ�سرِّ �ت 
�ل�سُّ لوكية لمهار�ت  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة.حيث  �أعتبر  �لأخذ بما  �أبد�ه  �لمحكَّ مون من ملاحظات 
بالتَّعديل و�لإ�سافة و�لحذف، و�إجر�ء �لتَّعديلات دليًلا على �ل�سِّ دق للاختبار.
أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
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ثبات اختبار القراءة الإبداعيَّ ة: 
للتَّحقق من ثبات �ختبار �لقر�ءة �لإبد�عيَّة طبقته �لباحثة على عيِّنة ��ستطلاعيَّة عددها 
(02)  طالبة  من  طالبات  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي،  �ُختَيرت  �لعيِّنة  بطريقة  ع�سو�ئيَّة  من 
خارج �أفر�د �لّدر��سة، ثمَّ �أعادت تطبيقه بعد �أ�سبوعين من �لتَّطبيق �لأوَّ ل على عيِّنة �لّدر��سة 
(فف�سها، حيث تمَّ �لتَّحقُّ ق من ثبات �لختبار بطريقة �لختبار و�إعادة �لختبار  - r -tset
tset) ، من ثمَّ ُح�سب معامل �رتباط بير�سون بين تقدير�تهم في �لمرَّتين، حيث بلغ (28.0) 
،  و�عتبرت  هذه  �لقيمة  ملائمة  لغايات  هذه  �لّدر��سة.ولح�ساب  ثبات  ت�سحيح  �لختبار 
��ستخدمت �لباحثة معامل �رتباط بير�سون، حيث بلغ معامل �لرتباط بين ت�سحيح �لباحثة 
و�لمعلِّمة �ُلم�سحِّ حة (08.0) وهو معامل �رتباط مرتفع، وهذ� يدلُّ على �أن �لتَّ�سحيَح بين 
�ُلم�سحِّ حتين م�ستقر.
ثانيا-ً اختبار الكتابة الإبداعيَّ ة:  ●
لتحقيق هدف �لّدر��سة �أعدَّت �لباحثة �ختبار� ًفي �لكتابة �لإبد�عيَّة يهدف �إلى قيا�س 
مدى �متلاك �أفر�د �لّدر��سة لمهار�ت �لكتابة �لإبد�عّية �لتي �عتمدت في �لّدر��سة و�لموؤ�سرِّ �ت 
�ل�سُّ لوكيِّة �لدَّ �لة عليها، وقد اأعدَّ هذا الختبار تبعا ًللخطوات الآتية: 
�لنَّظر  في  وثيقة  منهاج  �للُّغة  �لعربيَّة  لل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي،  ودليل  �لمعلم . 1
و�لكتاب �لمدر�سي �لمقرَّر_ لغتنا �لعربيَّة_ للاطِّ لاع على �لنِّتاجات �لمطلوبة لتدري�س �لكتابة 
لهذ� �ل�سَّ ف، �إ�سافة �إلى �لمو�سوعات �لمطروحة لتدري�سها، و�لمهار�ت �لمطلوبة و�لموؤ�سرِّ �ت 
�ل�سُّ لوكية �لدَّ �لة عليها.
�لطِّ لاع على طبيعة تنفيذ ح�س�س �لتَّعبير �لمقرَّرة لطلبة �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي؛ . 2
للتعرُّف  �إلى  طبيعتها  وطبيعة  �لأفكار  �لمعالجة  فيها؛  للتَّعرف  على  �إمكانية  ��ستخد�م 
��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات في تدري�سها.
مر�جعة  �لأدب  �لنَّظري  و�لبحوث  �ل�سَّ ابقة  �لتي  تناولت  �لكتابة  �لإبد�عيَّة كدر��سة . 3
�لخليفي (7002) ؛ ودر��سة (2102) ، selkerTللتعرُّف �إلى �لمهار�ت و�لموؤ�سرِّ �ت �ل�سُّ لوكيَّة 
�لدَّ �لة عليها؛ حيث �أفادت �لباحثة في و�سع �لمهار�ت و�لموؤ�سرِّ �ت عليها، وبناء �لختبار.
�صدق اختبار الكتابة الإبداعيَّ ة: 
ُعر�س �ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة على عدد من �لمحكَّ مين �لمتخ�س�سين في مناهج �لُّلغة 
�لعربيَّة و�أ�ساليب تدري�سها، في عدد من �لجامعات �لأردنيَّة، ف�سًلا عن �لم�سرفين �لترَّ بويين 
ومعلِّمي �لَّلغة �لعربيَّة ممن لهم در�ية بهذ� �لمو�سوع، وذلك للتَّ اأكد من �سدق �لختبار ومدى 
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ملاءمته  للمرحلة  �لعمريَّ ة،  وطلب  منهم  �إبد�ء  �أيَّ ة  ملاحظات  و�قتر�حات  على  مو�سوعات 
�ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة، و�لتَّعديل على هذه �لمو�سوعات بالإ�سافة �أو �لحذف �أو �ل�سِّ ياغة.
وقد طلب �لمحكَّ مون حذف بع�س �لموؤ�سرِّ �ت �ل�سُّ لوكيَّة �لو�ردة في �لختبار، و�لقيام ببع�س 
�لتَّعديلات �لإملائيَّة وفي �لمو�سوعات �لكتابيَّة.وبعد �لإطلاع على �لملاحظات �لتي �أبد�ها 
�لمحكَّ مون على �لختبار، �أجريت �لتَّعديلات تبعًا لتلك �لملاحظات.
ثبات اختبار الكتابة الإبداعيَّ ة: 
للتَّحقق من ثبات �ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة طبقته �لباحثة على عينة ��ستطلاعيَّة عددها 
(02) طالبة من طالبات �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي �ُختَيرت بطريقِة ع�سو�ئيَّة من خارج �أفر�د 
�لّدر��سة من مدر�سة �ساحية �لأق�سى �لرِّيادية �لتَّابعة لمديرية تربية عمَّ ان �لرَّ �بعة، ثم قامت 
باإعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعين من �لتَّطبيق �لأوَّ ل على عيِّنة �لّدر��سة نف�سها، حيث تمَّ �لّتحقق 
من ثبات �لختبار بطريقة �لختبار و�إعادة �لختبار (tseter -tset) ، من ثمَّ ُح�سب معامل 
�رتباط بير�سون بين تقدير�تهم في �لمرَّتين، حيث بلغ (48.0) ، و�عتبرت هذه �لقيمة ملائمة 
لغايات هذه  �لّدر��سة.ولح�ساب ثبات ت�سحيح �لختبار  ��ستخدمت  �لباحثة معادلة  �رتباط 
بير�سون، حيث بلغ معامل �لرتباط بين ت�سحيح �لباحثة و�لمعلمة �لم�سحِّ حة (28.0) وهو 
معامل �رتباٍط مرتفٍع، وهذ� يدلُّ على �أّن �لتَّ�سحيَح بين �ُلم�سحِّ حتين م�ستقٌر.
اإجراءاُت تنفيِذ ا�صتراتيجيَّة حلِّ الم�صكلات: 
قامت  �لّدر��سة �لحاليَّة على  ��ستخد�م  ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات في تدري�س طالبات 
�ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي، ومعرفة �أثر تلك ��ستر�تيجيَّة في تح�سين �لكتابة �لإبد�عيَّة و�لقر�ءة 
�لإبد�عيَّة لديهن، ولتحقيق هذا الهدف اتَّ بعت الباحثة الإجراءات الآتية: 
مر�جعُة �لأدِب �لنَّظري و�لّدر��سات �ل�سَّ ابقة، ذ�ت �ل�سِّ لة با�ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات، . 1
وو�سعت خطو�ت لتدري�س مهار�ت �لكتابة �لإبد�عيَّة و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة.
�أعدَّت �لباحثة �لدُّرو�س وفقًا ل�ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات، وتزويد �لمعلِّمة �لم�ساعدة . 2
بالدَّليل بعد �سرح خطو�ته و�إجر�ء�ت �لتَّطبيق لها بو�سوح.
�أعدَّت  �لباحثة  �ختبار� ً في  �لكتابة  �لإبد�عية،  هدف  �إلى  قيا�س  مهار�ت  �لكتابة . 3
�لإبد�عيَّة:  (�لأ�سالة،  �لطَّ لاقة،  �لمرونة،  �لتَّو�سع)  ،  و�لتحقق  من  �ل�سدق  و�لثبات  للاختبار 
قبل �لتطبيق.
أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
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�أعدت �لباحثة �ختبار� ًللقر�ءة �لإبد�عية، هدف �إلى قيا�س مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عية: . 4
(�لأ�سالة، �لطَّ لاقة، �لمرونة، �لتَّو�سُّ ع) ، و�لتَّحقُّ ق من �ل�سِّ دق و�لثَّبات للاختبار قبل �لتَّطبيق.
�ختيار �سعبتين من �إحدى �لمد�ر�س �لتَّابعة لمديرية تربية عمان �لرَّ �بعة في �لمملكة . 5
�لأردنيَّة  �لها�سميَّة،  وتوزيعهما  �إلى  مجموعتين،  �أولهما:  �لمجموعة  �لتَّجريبيَّ ة:  ُدرِّ �ست 
با�ستخد�م  ��ستر�تيجيَّة  حلِّ  �لم�سكلات،  و�لمجموعة  �ل�سَّ ابطة:  ُدرِّ �ست  با�ستخد�م  �لطَّ ريقة 
�لعتيادية �لمو�سوفة في دليل �لمعلم.
قامت �لباحثة قبل �لتَّدري�س وفق ��ستر�تيجية حلِّ �لم�سكلات للمجموعة �لتَّجريبية . 6
بالتَّحقق من �لتَّكافوؤ بينها، وبين �لمجموعة �ل�سَّ ابطة من خلال تطبيق �ختبار قبلي على 
�لعيِّنتين، ومن ثمَّ �إجر�ء �لتَّحليلات �لإح�سائيَّة �لمنا�سبة، للتَّو�سل �إلى �لتَّحقق من �لتَّكافوؤ 
بينهما، ولإجر�ء �لمقارنة بين �لعلامات في �لتَّطبيق �لقبلي و�لبعدي.
تنفيذ �لّدر��سة وذلك من خلال تدري�س �لمجموعة �لتَّجريبية با�ستخد�م ��ستر�تيجيَّ ة . 7
حلِّ  �لم�سكلات،  و�لمجموعة  �ل�سَّ ابطة  بالطَّ ريقة  �لعتياديَّ ة  �لمو�سوفة  في  دليل  �لمعلم، 
حيث حدِّدت �ُلمدَّ ة �لزَّمنيَّة لتطبيق �لتَّجربة �سمن �لفترة 62/3/4102-62/5/4102، 
وبعد  تطبيق  �لّدر��سة  ُطبِّق  �ختبار�  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  و�لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  على  �لمجموعتين 
كاختبار بعدي، ومن ثمَّ مقارنة م�ستوى �لأد�ء في �لكتابة �لإبد�عيَّة و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة بين 
�لمجموعتين �لّتجريبيَّة و�ل�سَّ ابطة من خلال �لنَّتائج �لَّتي تمَّ �لتَّو�سُّ ل �إليها على �لختبارين 
�لقبلي و�لبعدي.
�أجري  �لتَّحليل  �لإح�سائي  للبيانات، و�لتَّو�سل  �إلى  �لنَّتائج  �لتي  �أفرزتها  �لّدر��سة . 8
ومناق�ستها، وو�سع �لتَّو�سيات �للاَّ زمة في �سوء نتائج �لّدر��سة.
إجراءات التَّكافؤ: 
للتَّحقُّ ق  من  تكافوؤ  مجموعتي  �لّدر��سة  في  �أد�ئهما  في  �ختباري  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّ ة 
و�لكتابة  �لإبد�عيَّة طّبقت  �لباحثة �ختباري  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة و�لكتابة  �لإبد�عيَّة  �لقبليين، 
على �أفر�د �لّدر��سة، كما هو مبينَّ تاليا:ً 
اأول-ً اختبار الكتابة الإبداعيَّ ة:  ●
للتَّحقُّ ق  من  تكافوؤ  �لمجموعتين  في  مهار�ت  �لكتابة  �لإبد�عيَّة،  ُطبَِّق  �ختبار  �لكتابة 
�لإبد�عيَّة عليهما، ثمَّ ��ُستخرجت �لمتو�سِّ طات �لح�سابيَّة، و�لنحر�فات �لمعياريَّ ة لأد�ء طالبات 
�ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي  على  �ختبار  مهار�ت  �لكتابة  �لإبد�عيَّة  �لقبلي  ح�سب  �لمجموعة: 
(تجريبيَّة، �سابطة) ، و�لجدول (1) يبينِّ ذلك
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الجدول )1( 
المتوسِّ طات الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة لأداء طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي 































يبين  �لجدول  (1)  تباينًا  ظاهريًا  في  �لمتو�سِّ طات  �لح�سابيِّة  و�لنحر�فات 
�لمعياريَّ ة  لأد�ء  طالبات  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي  على  �ختبار  مهار�ت  �لكتابة 
�لإبد�عيَّة  �لقبلي  ب�سبب  �ختلاف  فئات  متغير  �لمجموعة  (تجريبيَّة،  �سابطة)  ،  ولبيان 
دللة  �لفروق  �لإح�سائيَّة  بين  �لمتو�سِّ طات  �لح�سابيِّة  �ُ�ستخدم  تحليل  �لتَّباين  �لأحادي 
�لمتعدِّ د  على  �لمهار�ت  �لفرعيَّة،  �لجدول  (2)  ،  و�ختبار  “ت”  على  �لدَّ رجة  �لكليَّة، 
و�لجدول  (3) يبين ذلك.
أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
أ. د راتب قاسم عاشور
أ. عروب خلف جميل الشَّ وابكة
071
الجدول )2( 
تحليل التَّباين الأحادي المتعدد لأثر المجموعة على المهارات الفرعيَّة































86092.053�آليات �لكتابة �ل�سَّ ليمة
يتبينَّ  من  �لجدول  (2)  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائيَّة  (50.0  = α)  تعزى  لأثر 
�لمجموعة في �لأ�سالة وكانت  �لفروق ل�سالح �لمجموعة  �لتجريبيَّة، بينما لم تظهر فروق 
في باقي �لمهار�ت.
الجدول )3( 
المتوسِّ طات الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة واختبار “ت” تبعا لمتغير المجموعة
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يتبينَّ  من  �لجدول  �أعلاه  عدم  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائيَّة  (50.0  = α)  لأثر 
�لمجموعة، حيث بلغت قيمة ت 309.1 وبدللة �إح�سائيَّ ة 160.0، وهذه �لنَّتيجة ت�سير �إلى 
تكافوؤ �لمجموعات في �لدَّرجة �لكليَّة وفي جميع �لمهار�ت �لفرعيَّة با�ستثناء �لأ�سالة.
ثانيا-ً اختبار القراءة الإبداعيَّ ة:  ●
للتَّحقُّ ق  من  تكافوؤ  �لمجموعات  ��ُستخرجت  �لمتو�سِّ طات  �لح�سابيَّة  و�لنحر�فات 
�لمعياريَّ ة  لأد�ء  طالبات  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي  على  �ختبار  مهار�ت  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة 
�لقبلي ح�سب �لمجموعة (تجريبيَّة، �سابطة) ، و�لجدول (4) يبينِّ ذلك.
الجدول )4( 
المتوسِّ طات الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة لأداء طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي
على اختبار مهارات القراءة الإبداعيَّة القبلي حسب المجموعة
العددالنحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالمجموعةالمهارات
















يبينِّ  �لجدول  (4)  تباينًا  ظاهريًا  في  �لمتو�سِّ طات  �لح�سابيَّة  و�لنحر�فات  �لمعياريَّ ة 
لأد�ء طالبات �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي على �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة �لقبلي ب�سبب 
�ختلاف فئات متغيرِّ �لمجموعة (تجريبيَّة، �سابطة) ، ولبيان دللة �لفروق �لإح�سائيَّة بين 
�لمتو�سِّ طات  �لح�سابيِّة  ��ُستخدم  تحليل  �لتَّباين  �لأحادي  �لمتعدِّد  على  �لمهار�ت  �لفرعيَّة، 
أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
أ. د راتب قاسم عاشور
أ. عروب خلف جميل الشَّ وابكة
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�لجدول (5) ، و�ختبار “ت” على �لدَّرجة �لكليَّة، و�لجدول (5) يبينِّ ذلك.
الجدول )5( 
تحليل التباين الأحادي المتعدد لأثر المجموعة على المهارات الفرعية





























يتبينَّ  من  �لجدول  (5)  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائيَّة  (50.0  = α)  تعزى  لأثر 
�لمجموعة في مهارة �لطَّ لاقة وكانت �لفروق ل�سالح �لمجموعة �لتجريبيَّة، بينما لم تظهر 
فروق في باقي �لمهار�ت.
الجدول )6( 
المتوّسطات الحسابية والانحرافات المعياريَّة واختبار “ت” تبعا لمتغير المجموعة
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يتبينَّ  من  �لجدول  �أعلاه  عدم  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائيَّة  (50.0  = α)  لأثر 
�لمجموعة،  حيث  بلغت  قيمة  ت  878.1  وبدللة  �إح�سائيَّ ة  560.0،  وهذه  �لنَّتيجة  ت�سير 
�إلى تكافوؤ �لمجموعات في �لدَّرجة �لكليَّة، وفي جميع �لمهار�ت �لفرعيَّة با�ستثناء �لطَّ لاقة.
عرض نتائج الّدراسة: 
�أوًل- �لنَّتائج �لمتعلقة بال�سُّ وؤ�ل �لأول: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائيَّ ة  ◄
عند  م�صتوى  الدللة  الإح�صائيَّ ة  (50.0= α)  بين  متو�صِّ طات  الأداء  على 
اختبار مهارات الكتابة الإبداعيَّ ة لدى طالبات ال�صَّ ف ال�صَّ ابع الأ�صا�صي في 
الأردن، تعزى اإلى طريقة التَّ دري�س (ا�صتراتيجية حل الم�صكلات، وال�صتراتيجيَّ ة 
العتياديَّ ة) ؟ 
للاإجابة  عن  هذ�  �ل�سُّ وؤ�ل  ��ُستخرجت  �لمتو�سِّ طات  �لح�سابيَّة  و�لنحر�فات  �لمعياريَّ ة 
و�لمتو�سِّ طات  �لمعدلة  لأد�ء طالبات  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي على  �ختبار مهار�ت  �لكتابة 
�لإبد�عيَّ تبعًا لمتغير �لمجموعة (تجريبيَّة، �سابطة) ، و�لجدول (7) يو�سح ذلك.
الجدول )7( 
المتوّسطات الحسابية والانحرافات المعيارّية والمتوسِّ طات الحسابيَّة المعدلة لأداء طالبات الصَّ ف السَّ ابع 
























أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
أ. د راتب قاسم عاشور




























يبينِّ  �لجدول  (7)  تباينًا  ظاهريًا  في  �لمتو�سِّ طات  �لح�سابيِّة  و�لنحر�فات  �لمعياريِّ ة 
و�لمتو�سِّ طات  �لمعّدلة  لأد�ء طالبات  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي على  �ختبار مهار�ت  �لكتابة 
�لإبد�عيَّة ب�سبب �ختلاف فئات متغير �لمجموعة (تجريبيَّة، �سابطة) ، ولبيان دللة �لفروق 
�لإح�سائيَّة  بين  �لمتو�ّسطات  �لح�سابيَّة  تم  ��ستخد�م  تحليل  �لتَّباين  �لأحادي  �لم�ساحب 
�لمتعدِّد  للمهار�ت  �لفرعيَّة، وتحليل  �لتَّباين  �لأحادي �لم�ساحب  للدَّرجة  �لكليَّة و�لجدولين 
(8 و 9) يو�سِّ حان ذلك.
الجدول )8( 
تحليل الَّتباين الأحادي المصاحب المتعدِّد لأثر المجموعة
































































أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
أ. د راتب قاسم عاشور


























يتبين  من  �لجدول  (8)  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  (50.0  = α)  تعزى  لأثر 
�لمجموعة في جميع �لمهار�ت، وجاءت �لفروق ل�سالح �لمجموعة �لتَّجريبيَّة.
الجدول )9( 


















يتبينَّ  من  �لجدول  (9)  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائيَّة  (50.0  = α)  تعزى  لأثر 
�لمجموعة،  حيث  بلغت  قيمة  ف  294.98  وبدللة  �إح�سائيَّ ة  000.0،  وجاءت  �لفروق 
ل�سالح �لمجموعة �لتجريبيَّة.ومن �أجل �لك�سف عن مدى فاعلية �لبرنامج �لتَّدريبي على �أد�ء 
طالبات  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي  على  �ختبار  مهار�ت  �لكتابة  �لإبد�عيَّة،  ثمَّ  �إيجاد  مربع 
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�يتا (2η) لقيا�س حجم �لأثر فكان (675.0) ، وهذ� يعني �أّن 6.75% من �لتَّباين في �أد�ء 
طالبات �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي على �ختبار مهار�ت �لكتابة �لإبد�عيَّة يرجع للبرنامج �لتَّدريبي، 
بينما 4.24% يرجع لعو�مل �أخرى غير متحكَّ م بها.
ثانيًا- �لنَّتائج �لمتعلِّقة بال�سُّ وؤ�ل �لثَّاني: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائيَّ ة  ◄
عند  م�صتوى  الدَّللة  الإح�صائيَّ ة  (50.0= α)  بين  متو�صِّ طات  الأداء  على 
اختبار مهارات القراءة الإبداعيَّ ة لدى طالبات ال�صَّ ف ال�صَّ ابع الأ�صا�صي في 
الأردن تعزى اإلى طريقة التَّ دري�س (ا�صتراتيجيَّة حلِّ الم�صكلات وال�صتراتيجيَّ ة 
العتياديَّ ة) ؟ 
للاإجابة  عن  هذ�  �ل�سُّ وؤ�ل  ��ُستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية 
و�لمتو�سطات �لمعدلة لأد�ء طالبات �ل�سَّ ف �ل�سَّ ابع �لأ�سا�سي على �ختبار �لقر�ءة �لإبد�عيَّة 
تبعا لمتغير �لمجموعة (تجريبيَّة، �سابطة) ، و�لجدول (01) يو�سح ذلك.
الجدول )01( 
المتوّسطات الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة والمتوسَّ طات الحسابيَّة المعّدلة لأداء طالبات الصَّ ف السَّ ابع 
























أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
أ. د راتب قاسم عاشور






















يبينِّ �لجدول (01) تباينًا ظاهريًا في �لمتو�ّسطات �لح�سابّية و�لنحر�فات �لمعياريِّ ة 
و�لمتو�ّسطات  �لمعّدلة  لأد�ء  طالبات  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ ابع  �لأ�سا�سي  على  �ختبار  مهار�ت  �لقر�ءة 
�لإبد�عيَّة ب�سبب �ختلاف فئات متغيرِّ �لمجموعة (تجريبيَّة، �سابطة) ، ولبيان دللة �لفروق 
�لإح�سائيَّة بين �لمتو�سِّ طات �لح�سابيَّة، ��ُستخدم تحليل �لّتباين �لأحادي �لم�ساحب �لمتعدِّد 
للمهار�ت  �لفرعيَّة،  وتحليل  �لتَّباين  �لأحادي  �لم�ساحب  للّدرجة  �لكليَّة  و�لجدولين  (11) 
يو�سح ذلك.
الجدول )11( 
تحليل التَّباين الأحادي المصاحب المتعدِّد لأثر المجموعة على المهارات الفرعيَّة































































يتبينَّ من �لجدول  (11) وجود فروق ذ�ت دللة  �إح�سائيَّة  (50.0 = α) تعزى لأثر 
�لمجموعة في جميع �لمهار�ت، وجاءت �لفروق ل�سالح �لمجموعة �لتَّجريبيَّة.
أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
أ. د راتب قاسم عاشور
أ. عروب خلف جميل الشَّ وابكة
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مناقشة النَّتائج والتَّوصيات: 
أوًلا- مناقشة النَّتائج المتعلِّقة بالسُّؤال الأوَّل: 
�أظهرت �لنَّتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة (50.0 = α) تعزى لأثر �لمجموعة 
في جميع �لمهار�ت، وجاءت �لفروق ل�سالح �لمجموعة �لتَّجريبية �لَّتي در�ست با�ستر�تيجيَّة 
حلِّ �لم�سكلات.وقد ُيعزى تفوق طالبات �لمجموعة �لتَّجريبيَّة في �إن�ساء تعبير كتابي �إبد�عي 
�سحيح �سو�ء �أكان من ناحية �ل�سَّ كل �أم �لم�سمون �إلى عمليَّة �لتَّدريب �لتي تلقَّ تها �لطَّ البات، 
زيادة على ذلك محاكاة  �لطَّ البات  للنَّماذج �لمقدَّمة من �لمعلِّمة في  �أثناء عمليَّة  �لتَّدريب، 
و��ستخد�م معايير  �إبد�عيَّة و��سحة في  �أثناء �لكتابة، وقد يرجع �ل�سَّ بب �إلى  �أّن ��ستر�تيجيَّة 
حل �لم�سكلات و�لمهمَّ ات و�لّتعيينات و�لأن�سطة �لتي ر�فقت تطبيقها ُعنيت بتوليد �لأفكار 
�لإبد�عيَّة لدى �لطَّ البات، ومكَّ نتهن من نقلها على �لورق على �سكل مقال كتابي يتَّ �سم باِلجدَّة 
و�لتَّو�سع بالتَّفا�سيل �سمن �آليات �لكتابة �ل�سَّ ليمة، كما �أ�سهمت ��ستر�تيجيَّ ُة حلِّ �لم�سكلات في 
تمكُّ ن �لطَّ البات من ممار�سة مهار�ت �لتَّفكير �لعليا، كا�ستر�تيجيات ما ور�ء �لمعرفة، ب�سبب 
تو�فر عدد كبير من �لعناوين و�أكبر عدد ممكن من �لأفكار �لتي �ختارت من بينها �لطَّ البات 
بحريَّ ة، و�لَّتي تمثَّلت بمهارة �لطَّ لاقة �لتي �أثَّ رت في كتابتهن وفتحت �لطَّ ريق �أمامهن بكل 
مرونة لتنمية قدر�تهن �لإبد�عيَّة �لأخرى مما مكَّ نهن من ��ستخد�م �أدو�ت �لكتابة �ل�سَّ حيحة.
وقد  تعك�س  هذه  �لنَّتيجة  �أهميَّة  ��ستر�تيجيَّة  حل  �لم�سكلات  في  �إك�ساب  �لطَّ البات  مهار�ت 
�لكتابة �لإبد�عيَّة، وت�سير �لنَّتيجة �إلى �أّن خطو�ت ��ستر�تيجيَّة حّل �لم�سكلات �لَّتي �تُّ بعت في 
تدري�س �لطَّ البات لمو�سوعات �لكتابة �أ�سهم في تح�سن �لطَّ البات وتفاعلهن مع �لمو�سوعات، 
مما �نعك�س �إيجابًا على �كت�سابهن تلك �لمهار�ت.
ويتفق هذ� �لتَّف�سير مع ما  �أ�سار  �إليه �ل�سَّ ورطي (9002) باأنَّ ��ستر�تيجيات �لتَّدري�س 
�لحديثة من �ساأنها تح�سين مهار�ت �لتَّفكير �لعليا كحلِّ �لم�سكلات و�لتَّعلم �لتَّعاوني، وغيرها 
من �لأ�ساليب �لحديثة، �إ�سافًة �إلى زيادِة وعي �لطَّ لبة بالعمليَّات �لعقليَّة ومهار�ت �لتَّفكير 
�لإبد�عي، و�لترَّ كيز على �لجانب �لنَّوعي و�لفهم بدًل من �لحفظ، و�لترَّ كيز على �أّن يكون �لتَّعلم 
من �أجل �لمعنى من خلال �لوظيفيَّة؛ �أي ربط �لتَّعليم بخبر�ت �لطَّ لبة �لحياتيَّة �ليوميَّة.
وين�سجم هذ� �لتَّعريف مع ما �أ�سار �إليه عرفان (8002) باأنَّ ��ستر�تيجيَّة حلِّ �لم�سكلات 
من �أكثر و�أبرز �ل�ستر�تيجيَّات �لَّتي ت�ساعد �لطَّ لبة في �لتَّفكير، و�لبحث عن �لمعلومات بطريقة 
علميَّة منظَّ مة ووفق خطو�ت متر�بطة تتيح �لفر�س �أماَم �لطَّ لبة للبحِث و�لتَّحليِل و�لتَّقييِم، 
ومن ثمَّ و�سع �لمقترحات و�لحلول �لمنا�سبة للنَّ�س �أو للم�سكلة.
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وتتَّفق  هذه  �لنَّتيجة  مع  نتيجة  در��سة  (3102 ،maisizooroN & imihaR)
�لتي  �أظهرت  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائيَّة  بين  متو�ّسطات  �أد�ء  �لمجموعتين  ل�سالح 
�لمجموعة  �لتَّجريبيَّة  تعزى  لطريقة  �لتَّدري�س، حيث تمكَّ ن طلاَّ ب �لمجموعة  �لتَّجريبية من 
تحقيق متطلَّبات �ل�سَّ كل و�لم�سمون �لإبد�عي للكتابة وتمكَّ نو� من توظيف مختلف مهار�ت 
�لتَّفكير �لإبد�عي في �أثناء �لكتابة.وجاءت �لنَّتيجة �لحاليَّة ُمتَّفقة مع نتيجة در��سة تريكلز 
(2102،selkerT) �لتي بينت باأن �لتَّدري�س �لمبني على �لَّلعب و�لتَّدري�س �لمبني على حلِّ 
�لم�سكلات لهما �لقدرة في تح�سين �لكتابة �لإبد�عيَّة لدى �لطُّ لاب.و�أ�سارت �لنَّتائج �إلى عدم 
وجود فروق بين �أد�ء طلاَّ ب �لمجموعتين �لتَّجريبيَّتين على �ختبار �لكتابة �لإبد�عّية �لبعدي.
ثانيا-ً مناقشة النَّتائج المتعلِّقة بالسُّؤال الثَّاني: 
�أظهرت �لنَّتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة (50.0 = α) تعزى لأثر �لمجموعة 
في �لمهار�ت جميعها، وجاءت �لفروق ل�سالح �لمجموعة �لتَّجريبيَّة �لَّتي در�ست �لنَّ�سو�س 
�لقر�ئيَّة  بطريقة  حلِّ  �لم�سكلات،  وقد  يعزى  تفوُّ ق  طالبات  �لمجموعة  �لتَّجريبية  على 
طالبات  �لمجموعة  �ل�سَّ ابطة  �إلى  �أنَّ  �لمو�قف  �لتَّعليمية  و�لأن�سطة  �لَّتي  ت�سمنتها  طريقة 
حلِّ �لم�سكلات  �أ�سهمت ب�سكل  �إيجابي في تمكين  �لطَّ البات من ترتيب  �أفكارهن، من خلال 
�لتَّفاعل و�ل�ستماع �إلى �لتَّف�سير�ت و�لتَّنبوؤ�ت �لمختلفة، و�لحو�ر�ت و�لمناق�سات فيما بينهم، 
مما ُطرح من �أفكار تتعلَّق بالمقروء، و�لتي عر�ست على �لطُّ لاب ب�سورة �أور�ق عمل ومهمَّ ات 
تدريبيَّة.ويمكن تف�سير هذه �لَّنتيجة باأن ��ستر�تيجيَّة حل �لم�سكلات و�ل�ستر�تيجيَّات �لفرعيَّة 
�لمرتبطة بها و�سعت �لطَّ البات �أمام مو�قف لغوية حقيقيَّة ترتبط بحياة �لطَّ البة، ممَّ ا مكَّ نها 
من  �لتَّعبير  عن  نف�سها  بطلاقة  ومرونة،  فقد  لحظت  �لباحثة  في  �أثناء  �لتَّطبيق  ��ستمتاع 
�لطَّ البات و�إقبالهن على �لتَّعلم من خلال �أد�ء ما طلب �إليهن من مهمَّ ات تعليميَّة ومو�قف 
وق�سايا وم�سكلات ��سُتمدَّت من حياة �لطَّ البة �لدِّر��سيَّة، وهذ� ما �أثار �هتمامهن، وبعث فيهن 
روح �لمناف�سة، و�لتَّ �ساوؤل، و�لحو�ر و�لنِّقا�س، مما جعلهن �أكثر حيويَّ ة و�أ�سالة في �لتَّو�سع في 
�لتَّفا�سيل �لَّتي بدورها ز�دت من د�فعيتهن لتح�سين مهار�تهن �لذِّهنية �لإبد�عيَّة.
وقد  �أتاح  �لتَّعلم  با�ستخد�م  ��ستر�تيجيَّة  حلِّ  �لم�سكلات  فر�سَة  �أن  تعمَل  �لمعلِّمُة 
و�لطَّ الباُت في جوٍّ  �سادُه �لحتر�ُم و�لحريَّ ة  و�لتَّفاعل و�لإنتاج بالإ�سافة  �إلى  �أنَّ  �لتَّدري�س 
بهذه �ل�سِّ فة مكَّ ن �لمعلِّمة من �لجمع بين �لعلم وفنِّ �لتَّدري�س.ومما يوؤكِّ د هذه �لأفكار ما ذهب 
�إليه حبيب �لله (0002) حيث �أ�سار �إلى �أنَّ ��ستر�تيجية حلِّ �لم�سكلات من �ساأنها �أن تو�سل 
�لقارئ �إلى �لتَّفكير �لإبد�عي، وي�سل �إلى ذلك عن طريق و�سع �لمتعلِّم �أماَم م�سكلٍة ُيطَلب منه 
قر�ءُتها و�إعطاء حّل لها، �أو �لإجابة على �أ�سئلة تتعلَّق بها، وهو بهذ� ل يعمل لغر�س فهمها 
أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
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حرفيًا  �أو قر�ءتها في �لم�ستوى  �لتَّف�سيري (تحليل و��ستخلا�س نتائج) فقط، بل لياأخذ من 
قر�ءته للكتب �لَّتي تتحدَّث حول �لم�سكلة �إيحاًء لحلِّها.
وتتَّفق  نتيجة  �لّدر��سة  �لحاليَّة  مع  نتيجة  در��سة  عبابنة  (1102)  �لتي  تو�سَّ لت  �إلى 
وجود فروق د�لَّة �إح�سائيًا في متو�ّسطات علامات �لمجموعة �لتَّجريبيَّة �سو�ء على �ختبار 
�ل�ستيعاب  �لقر�ئي  �لبعدي  �أم  على  مقيا�س  �لتجاهات  �لبعدي،  وكانت  �لفروق  ل�سالح 
�لمجموعة  �لتَّجريبيَّة  �لتي  ُدرِّ �َست  با�ستخد�م حلِّ  �لم�سكلات.وتتَّفق  نتيجة  �لّدر��سة �لحالية 
�أي�سًا مع نتيجة در��سات (�لخليفي، 7002؛ �أبو عكر، 9002) .
التَّوصيات: 
في �صوء النَّ تائج الَّ تي تو�صَّ لت اإليها الدّررا�صة، فاإنَّ الباحثَة تو�صي بما ياأتي: 
�لهتمام  بتدري�س  �لقر�ءِة  �لإبد�عيَّ ِة  ومهار�ِتها  في  مناهج  �للُّغة  �لعربيَّة،  كونها . 1
مهمَّ ة في �سقل قدر�ت �لطَّ الب ومو�هبه.
�لترَّ كيز  على  مهار�ت  �لتَّو�سع  وربطها  بالَّتفكير  �لإبد�عي  في  �أثناء  تعليم  �لقر�ءة . 2
�لإبد�عيَّة  و�لكتابة  �لإبد�عيَّة  لتمكين  �لطَّ البات  من  ممار�سة  مهار�ت  �لتَّفكير  و�لإبد�ع  في 
�أثناء تعلُّم �للُّغة.
تدريب  �لمعلِّمين  و�لمعِّ لمات  على  توظيف  ��ستر�تيجيَّة  حلِّ  �لم�سكلات  في  تنمية . 3
�لمهار�ت  �للُّغوية  لدى  �لطَّ لبة  ب�سكل  عام،  ومهار�ت  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  و�لكتابة  �لإبد�عيَّة 
ب�سكل خا�س.
توجيه �لباحثين و�لقائمين على بر�مج تعليم �لقر�ءة و�لكتابة باإجر�ء �لمزيد من . 4
�لّدر��سات  حول  �لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  و�لكتابة  �لإبد�عيَّة،  و�إدخال  �لعديد  من  �ل�ستر�تيجيات 
لتح�سين مهار�ت �لطَّ لبة �لإبد�عيَّة.
�إجر�ء  در��ساٍت  �أخرى  م�سابهٍة  للدِّر��سة  �لحالّية؛  للك�سف  عن  �أثر  �لجن�س،  و�تجاه . 5
�لفروق  في  تاأثير  ��ستر�تيجيَّة  حلِّ  �لم�سكلات  على  مهار�ت  �للُّغة  �لأخرى  كال�ستماع، 
و�لتَّحّدث.
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أثر استراتيجيَّة حلِّ المشكلات في تحسين مهــارات القراءة الإبداعيَّة 
والكتابة الإبداعيَّة لدى طالبات الصَّ ف السَّ ابع الأساسي في الأردّن
أ. د راتب قاسم عاشور
أ. عروب خلف جميل الشَّ وابكة
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